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EDITORIAL 
 
Socialização de conhecimentos e práticas extensionistas 
no Oeste do Pará: Comunicação, Cultura, Direitos 
Humanos e Educação 
 
A Universidade Federal do Oeste do Pará lança o periódico ―Revista de Extensão da 
Integração Amazônica‖, com o objetivo de ser instrumento de comunicação e socialização dos 
conhecimentos científicos e práticas extensionistas no âmbito de Instituições de Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 
Nossas contribuições iniciam com a publicação dos trabalhos apresentados no I Salão de 
Extensão da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, realizado no ano de 2015. Neste número 
apresentamos 26 artigos ligados às áreas da Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e/ou Educação. 
Destacamos que este é um importante meio de divulgação da produção intelectual de discentes 
e docentes, fruto da condução de projetos e programas de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. 
Nesta edição a área da Educação apresenta vários artigos que mostram a relação da 
universidade com a sociedade, com destaque para o envolvimento de alunos e professores da educação 
básica da região Oeste do Pará. 
Na área da Cultura, estudos sobre comunidades indígenas, quilombolas, saberes tradicionais e 
patrimônio cultural inauguram a publicação nessa linha temática. Considerando a importância destes 
povos, estudos sobre Direitos Humanos se mostram presentes em nosso primeiro volume. 
Boa leitura. 
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